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RINGKASAN 
 
Dogma  perempuan makhluk kelas dua masih tertanam erat  di sebagian 
masyarakat pedesaan kita. Berbagai ketidakadilan sering kali dialami oleh kaum 
perempuan. Akses kontrol terhadap keputusan keluarga, partisipasi dalam forum, 
masih menjadi angan yang masih sulit terealisasikan. Dibutuhkan kerjasama untuk 
meningkatkan peran perempuan dalam segala bidang,  terutama untuk menunjukkan 
bahwa kaum perempuan jika diberi ruang,  mampu membuat gerakan yang tidak bias 
dipandang sebelah mata. 
Peternakan dan pertanian adalah mayoritas matapencaharian masyarakat 
desa. Profesi yang seringkali mendapat cap “pinggiran” karenakesejahteraan yang 
belum tercapai.  Hal  yang  sangat miris,  mengingat  Negara  Indonesia  sebagai 
negara maritim,  bidang pertanian dan peternakan mempunyai potensi untuk menjadi 
Primadona. Akan tetapi kesehatan para peternak di kesampingkan, ini menjadi 
hambatan juga untuk bias lebih berkembang. Sebagai upaya pemberdayaan kaum 
perempuan pedesaan, maka kami menggagas program Sehat Bugar Peternak dan 
Kambing (SEGAR TERKAM) Laboratorium Ternak Kambing dan Pemberdayaan 
Peternak Kambing di Desa Musuk Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Untuk 
memantau perkembangan dan kesehatan ternak kambing  yang dimiliki oleh warga 
dan juga kesehatan para peternak kambing itu sendiri. 
Daerah Musuk selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil susu sapi 
yang  terbaik  di  wilayah Jawa  Tengah.  Bahkan susu sudah melekat erat sebagai 
julukan kota Boyolali.  Walaupun merupakan daerah rentan bencana karena letaknya  
yang  berada  di  lereng Merapi,  tetapi wilayah Musuk dengan segala kearifan 
lokalnya mempunyai anugerah berupa tanah yang subur dan ternak yang gemuk – 
gemuk yang mampu menopang kehidupan warganya. 
Bekerjasama dengan Kelompok Perempuan Rukun Makmur,  sebuah 
komunitas  yang berdiri pada tahun  2012.  Dengan adanya SEGAR TERKAM, 
diharapkan kesehatan ternak kambing  yang  dipelihara dan juga para peternaknya 
juga menjadi meningkat, sehingga impian untuk menjadi Kampung Kambing bias 
terwujud di  masa yang akan datang.  Ketika kualitas ternak menjadi prioritas maka 
harus di sertai juga dengan kesehatan para peternaknya maka,  harapan terbesar 
adalah peningkatan kesejahteraan  yang  dimiliki,  lewat sebuah gerakan  yang 
diinisisasi oleh mahasiswa selaku agen of change. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Indonesia mempunyai berbagai macam kearifan lokal wilayah yang sangat 
kaya dan kompleks. Berbagai macam suku tinggal di negara kita. Jawa, Sunda, 
Batak, Dayak, danberbagai suku lain tinggal di berbagai penjuru tanah air. 
Keberadaan dari berbagai macam suku tersebut, membuat Indonesia mempunyai 
anekaragam budaya yang bervariasisesuai dengan wilayah masing-masing. 
Kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu 
berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai, dan aspek kehidupan lainnya 
yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Setiadi, 
2005: 38). 
Salah satu ciri kehidupan masyarakat desa yang dapat kita temui adalah 
semangat gotong royong yang sangat tinggi. Masyarakat desa masih mempunyai 
ikatan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.Ferdinad Tonnies menjelaskan 
bahwa Gemeinschaft digambarkannya sebagai kehidupan bersama yang intim, 
pribadi, dan ekslusif; suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Dengan mata 
pencaharian yang masih homogen yaitu mengandalkan sektor pertanian dan 
peternakan, maka masyarakat desa mempunyai kearifan lokal yang perlu 
dilestarikan. (Sunarto, 2007: 129)Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku 
dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola 
lingkungan hidup secara lestari.  
Salah satu daerah yang masyarakatnya masih memegang teguh kearifan 
lokal wilayah yaitu dari sektor pertanian dan peternakan adalah Desa Musuk, yang 
terletak di Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Walaupun terletak di daerah 
rentan bencana masyarakat Desa Musuk masih setia untuk mengembangkana 
sektor pertanian dan peternakan yang selama ini menjadi mata pencaharian 
utama.Dengan letaknya yang berada di dekat Gunung merapi, wilayah Musuk 
mempunyai kondisi tanah yang subur. Berbagai macam tanaman pangan dapat 
tumbuh di wilayah tersebut. Jagung, Singkong, Pepaya, Kacang-kacangan, Terong 
merupakan tanaman yang lazim kita temui di wilayah Musuk. Bahan jamu-
jamuan juga banyak terdapat di wilayah Musuk. dan yang paling terkenal tentu 
saja  Susu Sapi boyolali yang sering mendapat julukan emas putih. Hal ini terbukti 
dengan banyaknya Koperasi Unit Desa yang dapat kita temui hampir di setiap 
Kecamatan di Boyolali. 
Dalam perkembangannya di wilayah Musuk telah muncul banyak 
kelompok-kelompok tani yang kegiatannya berfokus kepada pengelolaan ternak 
dan juga di sektor pertanian. Selain kaum laki-laki, kaum perempuan di desa juga 
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banyak yang telah mendirikan kelompok Perempuan atau dalam istilah lain sering 
disebut Kelompok Wanita Tani (KWT).  Berdasarkan literasi dalam Peraturan 
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang 
Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, kelompok tani adalah kumpulan 
petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 
kesamaan kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban 
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Dengan adanya 
kelompok tani, selain mempermudah pengawasan terkait program yang dilakukan, 
juga dapat meningkatkan Partisipasi kaum perempuan di pedesaan dalam 
mengelola potensi lokal yang dimiliki. 
Oleh karena itulah, kami menulis Program Kreativitas Mahasiswa dengan 
judul : Sehat Bugar Peternak dan Kambing (SEGAR TERKAM) sebagai 
Laboratorium Ternak Kambing dan Masyarakat di Desa Musuk Kecamatan 
Musuk Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan Kelompok 
Perempuan Rukun Makmur yaitu salah satu kelompok Perempuan yang cukup 
dikenal masyarakat Desa Musuk. Besar harapan kami bahwa kearifan Lokal yang 
dimiliki masyarakat desa Musuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
pada umumnya sekaligus sebagai peningkatan partisipasi kaum perempuan 
melalui berbagai kegiatan  yang dilakukan. Sehingga, kedepan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan bisa semakin bertambah. 
 
B. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil rumusan 
masalah sebagai berikut 
1. Bagimana memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki desa Musuk untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukungdan penghambat dalam program SEGAR 
TERKAM ini? 
 
C. Tujuan 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
1. Menggali berbagai macam potensi lokal wilayah Musuk yang dapat dimanfaatkan 
untuk pemenuhan kebutuhan baik peternak dan hewan ternak. 
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara meningkatkan 
kesehatan kambing melalui laboratorium SEGAR TERKAM. 
3. Sarana pengabdian kepada masyarakat khususnya dan juga pemberdayaan 
khususnya kaum perempuan. 
 
D. Luaran yang Diharapkan 
Program Pengabdian in bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan bagi 
para peternak, yang tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat 
melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Walaupun sektor pertanian dan 
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peternakan menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa, tetapi seringkali 
pelaksanannya masih menggunakan cara-cara tradisional. Sehingga, keberadaan 
SEGAR TERKAM diharapkan bisa menjadi laboraorium bersama  untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
E. Kegunaan 
Dalam hal ini, kami mengenalkan konsep SEGAR TERKAM dimana hal ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan ternak kambing 
dan juga manusia yang dalam hal ini adalah peternak kambing. Daerah Musuk 
yang kaya akan bahan jamu-jamuan memiliki potensi untuk diolah menjadi 
suplemen yang bermanfaat bagi manusia dan juga hewan ternak. Dengan 
demikian, penggunaan bahan-bahan kimia untuk manusia dan hewan ternak dapat 
diminimalisir dan diganti dari bahan-bahan herbal yang berasal dari alam tempat 
tinggal sendiri.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Berdasarkan Sensus Pertanian Boyolali 2013 Wilayah Boyolali sendiri 
mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian tahun 2013 sebanyak 170.529 
rumah tangga, subsektor tanaman pangan 139.582 rumah tangga, hortikultura 
120.499 rumah tangga, perkebunan 71.526 rumah tangga, peternakan 133.802 
rumah tangga, perikanan 2.666 rumah tangga, dan kehutanan 106. 953 rumah 
tangga. Jumlah rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian 
pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar) di Kabupaten 
Boyolali tahun 2013 sebanyak 141.513 rumah tangga. Komposisi terbanyak 
berada di Kecamatan Musuk sebesar 13.262 rumah tangga, disusul Kecamatan 
Ampel sebesar 12.220 rumah tangga dilanjutkan Kecamatan Cepogo sebesar 
10.635 rumah tangga. Sementara komposisi rumah tangga petani gurem terkecil 
berada di Kecamatan Sawit sebesar 2.083 rumah tangga. Sedangkan Kecamatan 
dengan jumlah sapi dan kerbau terbanyak adalah Kecamatan Musuk dengan 
jumlah sapi dan kerbau sebanyak 27.908 ekor. (Berita Resmi Statistik No. 90/12/ 
Th. XVI, 2 Desember 2013 diakses pada 13 April 2015 pukul 13.30 WIB). Maka 
tidak mengherankan kalau wilayah Musuk sendiri dikenal sebagai salah satu 
penghasil susu terbaik di wialayah Jawa tengah dengan julukannya adalah emas 
putih. 
Kelompok perempuan Rukun Makmur merupakan Kelompok yang 
terbentuk tahun 2012 pasca Erupsi Merapi. Anggotanya adalah dari dukuh 
Pengkol, Sukosari, dan Tawang rejo yang berjumlah 15 orang. Kelompok 
Perempuan Rukun Makmur diketuai oleh Ibu Surani, yang dirumahnya sekaligus 
digunakan sebagai basecamp. Sebagai upaya merekatkan anggota, diadakan 
pertemuan rutin tiap 35 hari sekali atau dikenal dengan selapan dina. Kegiatan 
utama yang dilakukan adalah menanam tanaman pangan dirumah yang ditaruh 
dalam polybag. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perawatan tanaman, 
walapun di Musuk lahan pertaniannya masih sangat luas. Tujuan utama dari 
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang selama ini 
mayoritas tergantung dari pertanian. Kegiatan lain adalah ternak kambing yang 
dilakukan oleh anggota kelompok. Walaupun dilakukan atas nama kelompok, 
tetapi belum ada kandang komunal yang digunakan untuk kepentingan kelompok. 
Kegiatan beternak masih dilakukan dirumah masing – masing anggota. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
Program ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang akan di 
laksanakan secara bertahap. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai 
berikut: 
1. Survei Lapangan 
Pada tahap ini tim PKM-M melakukan survei lapangan pada lokasi 
Perempuan Rukun Makmur yaitu di dukuh Tawangrejo, Musuk, Boyolali. 
2. Koordinasi 
Melakukan koordinasi dengan Kelompok Perempuan Rukun Makmur dan 
masyarakat sekitar terkait dengan rencana pelaksanaan Program Kreativitas 
Mahasiswa yang akan melibatkan para penjual kambing di wilayah tersebut. 
3. Persiapan Teknis 
Kegiatan persiapan teknis ini terdiri dari perizinan, sosialisasi kepada para 
pengurus dan anggota, persiapan peralatan kegiatan, lokasi, dan segala sesuatu 
yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. 
4. Pelaksanaan 
a) Memberikan sosialisai tentang adanya program SEGAR TERKAM 
b) Pelaksanaan kegiatan awal SEGAR TERKAM berupa pemberian materi terkait 
kesehatan kambing, upaya melakukan pencegahan penyakit, bentuk kandang yang 
baik dan sehat, teknik pemberian pakan yang benar, pemberian jamu untuk 
kambing dan manusia. 
c) Setelah diberikan materi, maka selanjutnya adalah pelaksanaan Program lanjutan 
yaitu pemeriksaan Kesehatan dan juga Pemberian obat bagi kambing yang terkena 
penyakit. 
d) Pendampingan di lapangan agar Tim Kelompok memahami pentingnya menjaga 
kesehatan ternak. 
e) Kedepan, tercipta ikon Kampung Kambing di daerah Tim Kelompok Perempuan 
Rukun Makmut. 
5. Evaluasi 
Evaluasi dilakukan untuk mencari kekurangan dari pelaksanaan program, 
dan apakah target – target yang diharapkan sudah tercapai. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya  
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (Timbangan manusia, 
timbangan hewan, sarung kambing, meteran, 
ember, bambu, tali tambang, paku, kawat, 
tratak, kursi dan meja, kaos tim, alat tulis, 
note, papan ujian, vendel, mmt, topi bugar, 
kertas HVS)  
Rp. 3.000.000,- 
2 Bahan habis pakai (obat-obatan manusia, obat 
kambing, Konsumsi, konsentrat, tinta print) 
Rp. 4.800.000,- 
3 Perjalanan (sewa mobil bak untuk 
mengangkut kambing, bensin motor) 
Rp. 3.000.000,- 
4 Lain-lain: peminjaman alat-alat medis, sewa 
LCD Proyektor, sewa Handy talky, sewa 
Kamera, sewa sound sistem) 
Rp. 1.200.000,- 
Jumlah Rp. 12.000.000,- 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Kegiatan penelitian dilakukan selama bulan Maret hingga Agustus 2016 dengan 
rincian kegiatan sebagai berikut : 
 
 
 
 
Jenis kegiatan 
Bulan 
Maret April Mei Juni Juli  Agustus 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Survei Lapangan dan 
Koordinasi 
                        
Persiapan Teknis 
dan Survei 
Prapelaksanaan 
                        
Pelaksanaan 
Kegiatan 
                        
Evaluasi                         
Pembuatanlaporan                         
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Lampiran 1. Biodata 
1.1 Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
1. Nama lengkap  Radin Suryo Pranoto 
2. Jenis Kelamin L 
3. Pogram Study Sosiologi 
4. NIM D0313057 
5. Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jambi, 26 November 1993 
6. E-mail Radinsuryopranoto26@gmail.com 
7. Nomor Telp / HP 089-657-989-167 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Bumirejo 02 SMP N 1 
Puring 
SMA N 1 
Karanganyar 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. PMK FISIP Koordinator M3 2015 
2. Radio FiestA FM Program Director 2015 
3. Jaringan Mahasiswa 
Sosiologi Se-Jawa 
Koordinator UNS 2014 
4. Himasos Staff Bid. 
Pengembangan SDM 
2014 
5. Akademi Berbagi 
(Akber Solo) 
Volunteer 2015 
 
D. Seminar yang diikuti 
No. Tema / Judul Seminar Peran dalam 
Seminar 
Tahun 
1. Seminar Ekofeminisme Panitia 2014 
2. Mata Najwa Peserta 2013 
3. ACHIEVEMENT MOTIVATION 
TRAINING 
Peserta 2013 
4. Dari KampusUntukNegeri : 
mencariPemimpin Indonesia 
Peserta 2013 
5. KedaulatanEnergiMenuju Indonesia Peserta 2013 
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Mandiri 
6. PembentukanKarakterMahasiswa Peserta 2013 
7. MusyawarahBesarMahasiswaSosiologi 
Se-Jawa 
Peserta 2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah pengabdian kepada masyarakat.       
Surakarta, 23-9-2015        
         Pengusul, 
  
 
 
Radin Suryo Pranoto 
1.2 Biodata Anggota 
A. Identitas Diri 
1. Nama lengkap  Amiec Munawaroh 
2. Jenis Kelamin P 
3. Pogram Study Sosiologi 
4. NIM D0312007 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Pati, 16 Desember 1992 
6. E-mail amiecsos@student.uns.ac.id 
7. Nomor Telp / HP 085-790-560-601 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Tambaharjo 
02 
SMP N 1 
Kayen 
SMA N 1 
Kayen 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk - Lulus 1999-2005 2005-2008 2008-2011 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. KOPMA UNS Auditor Internal 2012 
2. Genius School Pengajar Privat B. 
Inggris 
2012 
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3. AIESEC UNS Exchange Buddy 2013 
4. Himasos Staff Bid. Penelitian 2014 
5. Yayasan  SPEK HAM Asisten CO 2015 
 
D. Seminar yang diikuti 
No. Tema / Judul Seminar Peran dalam Seminar Tahun 
1. Pemuda dan Koperasi Peserta 2012 
2. Studi ke Peranci 
(Franchophone) 
Peserta 2013 
3. Dinamika Konflik Sara di 
Indonesia 
Peserta 2013 
4. Creative Writing with Marx 
Richardson 
Peserta 2014 
5. Youth Talk AIESEC UNS Peserta 2014 
6. Share Day Growin’ Up in The 
Air 
Peserta 2014 
7. Diskusi Musikal Anti Korupsi Peserta 2014 
5. Pocari Sweat Conference Panitia 2014 
6. Seminar  Nasional Javanologi Panitia 2014 
7. Seminar Ekofeminisme Panitia 2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah pengabdian kepada masyarakat.       
Surakarta, 23-9-2015        
         Pengusul, 
  
 
Amiec Munawaroh 
 
1.3 Biodata Anggota 
A. Identitas Diri 
1. Nama lengkap  Sara Ludiana Putri 
2. Jenis Kelamin P 
3. Pogram Study D III Agribisnis Minat Agrofarmaka 
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4. NIM H3513039 
5. Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Lampung Timur, 30Oktober 1995 
6. E-mail saraludianaputri@yahoo.co.id 
7. Nomor Telp / HP 085-357-856-595 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 4 Braja 
Sakti 
SMP Tri Sakti SMA N 1 Way 
Jepara 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2001-2007 2007-2011 2011-2013 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. HIMADIPTA Sekretaris Umum 2014 
2. BEM UNS Sekretaris Kabinet 2015 
 
D. Seminar yang diikuti 
No. Tema / Judul Seminar Peran dalam Seminar Tahun 
1. Youth Talk AIESEC UNS Peserta 2015 
2. Seminar Life Skill Peserta 2015 
3. Seminar Inspirasi Indonesia Peserta 2014 
4. Young Enterpreneur For 
Better Future 
Peserta 2014 
5. Seminar Kewirausahaan Peserta 2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah pengabdian kepada masyarakat. 
 
Surakarta, 23-9-2015     
                     Pengusul, 
 
 
 
   Sara Ludiana Putri 
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1.4 Biodata Anggota 
A. Identitas Diri 
1. Nama lengkap  Alfina Fadilatul Mabruroh 
2. Jenis Kelamin P 
3. Pogram Study S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 
4. NIM K8413003 
5. Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Pati, 21 April 1995 
6. E-mail Sopran_singer@yahoo.com 
7. Nomor Telp / HP 085-641-068-282 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 1 
Cengkalsewu 
SMP N 1 
Kayen 
SMA N 1 
Kayen 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. PSM Vox Magistra Kepelatihan 2014 
2. Teater Peron Bendahara Umum 2015 
3. Teater Peron Pengembanagn Sumber Daya 
Anggota 
2015 
 
D. Seminar yang diikuti 
No. Tema / Judul Seminar Peran dalam Seminar Tahun 
1.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah pengabdian kepada masyarakat. 
Surakarta, 23-9-2015     
        Pengusul, 
 
 
 
   Alfina Fadilatul Mabruroh 
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1.5 Biodata Anggota 
A. Identitas Diri 
1. Nama lengkap  Fatmawati 
2. Jenis Kelamin P 
3. Pogram Study Sosiologi 
4. NIM D0313027 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Tangerang, 7 Mei 1995 
6. E-mail fatmachan63@gmail.com 
7. Nomor Telp / HP 085-868-243-363 
 
A. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 04 
Petukangan Selatan 
SMP N 110 Jakarta SMA N 63 Jakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk - Lulus 2000-2007 2007-2010 2010-2013 
 
B. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. Himasos Wakil Bendahara Umum 2014 
2. LKI Keputrian 2014 
3. Kempo Sekretaris II 2014 
 
C. Seminar yang diikuti 
No. Tema / Judul Seminar Peran dalam Seminar Tahun 
1. Seminar Ekofeminisme Panitia 2014 
2. Mata Najwa Peserta 2013 
3. Ketahanan Energi 
Perkotaan 
Peserta 2013 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM- Pengabdian kepada Masyarakat. 
Surakarta, 23-9-2015        
 Pengusul, 
   
  
      Fatmawati 
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1.6 Biodata Dosen 
A. Identitas Diri  
1. Nama Lengkap Dr. Argyo Demartoto, M.Si 
2. Jenis Kelamin L 
3. Program Studi Sosiologi 
4. NIP 19650825 199203 1 0003 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Metro, 25 Agustus 1965 
6. E-mail argyodemartoto@ymail.com  
7. Nomor Telepon (0271) 668170 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Institusi UGM UGM UGM 
Jurusan Sosiologi Sosiologi Sosiologi 
Tahun lulus 1991 2005 2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. Konferensi Nasional : Islam 
dan Pengembangan Ilmu 
Sosial Humaniora 
Agama  dan Modal Sosial 
: Studi tentang kontribusi 
nilai-nilai agama dalam 
membangun modal sosial 
masyarakat untuk hutan 
rakyat lestari 
15 November 2014 di 
Fakultas Ilmu Sosial 
dan Humaniora UIN 
Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
2. Workshop Pencegahan 
Kekerasan Terhadap Anak 
Penanganan Psikis Anak 
Korban Kekerasan 
1 November 2014 di 
Bapermas PPPA dan 
KB 
3. Seminar Nasional Jaringan 
Epidemiologi Nasional 
Tantangan, Strategi 
Pengendalian Terkini, dan 
Pendekatan Epidemiologi 
Molekuler untuk Penyakit 
Infeksi Virus HIV/ AIDS, Flu 
Burung, Ebola, dan MERS-
CoV 
Hambatan dan Peluang 
Sosio-Kultural dalam 
Strategi Pengendalian 
HIV/ AIDS di Indonesia. 
18 Oktober 2014 di   
Program Studi Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Program Pascasarjana 
UNS 
4. Pelatihan Penulisan Artikel 
Jurnal Internasional Tema “ 
Peningkatan Publikasi 
Internasional Untuk Menuju 
Sharing Pengalaman 
Pribadi Penulisan Artikel 
Jurnal Internasional  
Bidang Ilmu Sosial Dan 
5 September 2014 di 
Universitas Sebelas 30 
Agustus 2014 
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Word Class University” Ilmu Politik Berbasis 
Scopus Atau Ebsco 
5. Membangun Kepemimpinan 
Profetik Berbekal Wawasan 
Kebangsaan dan 
Intelektualitas 
Rekayasa Sosial Juni 2014 
6. Prosiding Seminar Nasional 
Dinamika Gender Menuju 
Akselerasi Pencapaian MDGs 
di Indonesia 
Penanggulangan 
HIV/AIDS Sensitif Gender 
Maret 2014 Pusat 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Gender, UNS 
7. Seminar dengan 
tema“Seksualitas dan 
Permasalahannya” 
 5 Oktober 2013 
UNNES Sex Care 
Community 
8. International Conference On 
Social And Political  
Sciences, Theme  : 
Empowering Indigeneous  
Knowledge For Accelerating  
The Welfare State. Faculty of 
Social and Political Sciences , 
Sebelas Maret University. 
The Contribution Of Local 
Autonomy Policy In 
Encouraging The 
Development And 
Oneness Of  NKRI 
(Republic Of Indonesia) 
15 Mei 2013 di Fisip 
UNS 
9. Seminar Nasional Hasil 
Penelitian dan Pelaksanaan 
Program Kesehatan 
Reproduksi dan HIV-AIDS 
Di Indonesia 
 15 Desember 2012 
Magister Promosi 
Kesehatan UNDIP 
10. Konferensi Nasional 
Perempuan dan Pemiskinan 
 1-4 Desember 2012 
Komnas Perempuan, 
Pusat Studi Kajian 
Gender UI dan PSKK 
UGM 
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D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1.    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian. 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
MATERIAL 
JUSTIFIKASI 
PEMAKAIAN 
KUANTITAS 
HARGA 
(Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Timbangan hewan 
Mengukur Berat 
Kambing 
1 buah  700.000,00  700.000,00  
timbangan 
manusia 
Mengukur Berat 
Badan Manusia 1 buah 150.000,00  150.000,00  
Sarung Kambing 
Tempat menimbang 
Kambing 1 buah 75.000,00  75.000,00  
Meteran Kambing 
Mengukur Panjang 
dan Lebar Kambing 1 buah 10.000,00  10.000,00  
Ember Kambing 
Tempat Brand dan 
Jamu Kambing 20 buah 10.000,00  200.000,00  
Bambu 
 Tempat Timbangan 
kambing dan tempat 
antrian kambing 30 batang 8.000,00  160.000,00  
Tali Tambang Pengikat kambing 10 meter 3.200,00  32.000,00  
Paku 
Instrumen Tempat 
Timangan kambing 
dan tempat antrian 
kambing 0,25 kg 30.000,00  7.500,00  
Kawat Bendrat 
Intrumen Tempat 
Timangan kambing 
dan tempat antrian 
kambing 1 kg 40.000,00  40.000,00  
MMT Backround 
ukuran 3 x 3 m Backround Kegiatan 1 buah 13.000,00  117.000,00  
MMT Selamat 
Datangukuran 3 x 
1,5 m 
Alat Publikasi dan 
Petunjuk Kegiatan 
yang dilaksanakan 1 buah 13.000,00  58.500,00  
Vendel Kenang- kenangan 2 buah 100.000,00  200.000,00  
Kaos Tim Seragam Kegiatan 25 potong 50.000,00  1.250.000,00  
Subtotal (Rp)   3.000.000,00  
 
2. Bahan Habis Pakai 
MATERIAL 
JUSTIFIKASI 
PEMAKAIAN 
KUANTITAS 
HARGA 
(Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Obat- obatan 
Obat untuk 
masyarakat 50 buah  20.000,00   1.000.000,00  
Obat- obatan Obat untuk kambing 50 buah  8.000,00   400.000,00  
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hewan 
Konsumsi 
Makanan, Minuman 
dan Snack Kegiatan 100 bungkus  25.000,00   2.500.000,00  
Konsentrat 
Vitamin untuk 
Kambing 50 buah  15.000,00   750.000,00  
Kertas 
Mencatat jalannya 
kegiatan dan 
Kebutuhan 
Kesekretariatan 2 Rim  35.000,00   70.000,00  
Bolpoint 
Mencatat jalannya 
kegiatan dan 
Kebutuhan 
Kesekretariatan 2 Lusin  15.000,00   30.000,00  
Tinta Print 
Mencatat jalannya 
kegiatan dan 
Kebutuhan 
Kesekretariatan 1 Botol 50.000,00   50.000,00  
Subtotal (Rp)   4.800.000,00  
 
3. Perjalanan 
MATERIAL 
JUSTIFIKASI 
PEMAKAIAN 
KUANTITAS 
HARGA 
(Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Sewa Mobil 
Mengangkut 
Kambing 1 kegiatan  400.000,00  400.000,00  
Bensin 
Transportasi Panitia 
Penyelenggara 5 orang  400.000,00  2.000.000,00  
Tenaga Medis 
Transportasi Tenaga 
Medis 3 orang  200.000,00  600.000,00  
          
Subtotal (Rp)  3.000.000,00  
 
4. Lain-lain 
MATERIAL 
JUSTIFIKASI 
PEMAKAIAN 
KUANTITAS 
HARGA 
(Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
Sewa Sound 
Sistem 
Pendukung jalannya 
kegiatan 1 kegiatan  500.000,00  500.000,00  
Sewa Tratak 
dan Kursi 
Pendukung jalannya 
kegiatan 1 kegiatan  700.000,00  700.000,00  
Subtotal (Rp)  1.200.000,00  
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
  
No. Nama/ 
NIM 
Jurusan/ 
Prodi 
Pembagian Tugas Alokasi  
waktu  
1 Radin Suryo 
Pranoto/ 
D0313057 
FISIP/ 
Sosiologi 
Mengkoordinasi tim PKM selama 
berjalannya program dengan 
melakukan sosialisasi, pendekatan, 
pendampingan selama berjalannya 
program 
5 bulan 
2 Amiec 
Munawaroh/ 
D0312007 
FISIP/ 
Sosiologi 
Melakukan sosialisasi, pendekatan, 
pendampingan selama berjalannya 
program 
5 bulan 
3 Sara Ludiana 
Putri / 
H3513039 
F Pertanian/ 
Agribisnis 
Melakukan sosialisasi, pendekatan, 
pendampingan selama berjalannya 
program  
5 bulan 
4 Alfina 
Fadilatul 
Mabruroh/ 
K8413003 
FKIP/ 
Sosiologi 
Antropologi 
Melakukan sosialisasi, pendekatan, 
pendampingan selama berjalannya 
program  
5 bulan 
5. Fatmawati/ 
D0313027 
FISIP/ 
Sosiologi 
Melakukan sosialisasi, pendekatan, 
pendampingan selama berjalannya 
program  
5 bulan 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jl. Ir. Sutami 36-A Surakarta 57126 Telp. (0271) 648379 Fax: (0271) 635103 
 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA  PELAKSANA PROGRAM KREATIVITAS 
MAHASISWA 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama Ketua Tim Pengusul : Radin Suryo Pranoto 
Nomor Induk Mahasiswa : D0313057 
Program Studi   : Sosiologi 
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Argyo Demartoto,M.Si 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
Dengan ini menyatakan bahwa usulanPKM-Msaya dengan judul: Sehat Bugar 
Peternak dan Kambing (SEGAR TERKAM.) sebagai Laboratorium Ternak 
Kambing dan Masyarakat di Desa Musuk Kecamatan Musuk Kabupaten 
Boyolali bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber 
dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
Surakarta, 29 September 2015 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Mitra 
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Lampiran 6. Denah Lokasi 
 
 
 
   Jalan Pandanaran 
  
                 RSUD Boyolali 
   MAN Boyolali 
     
   Jalan Jambu 
    Kelurahan Musuk 
 
      SMA 1 Boyolali 
Lokasi PKM Dukuh Tawang Rejo, 
MusukBoyolali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugu Jam Boyolali 
